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23屆電腦圖學研討會 Best Paper Award 
  
賀 資應所張元嘉、王碩平同學及資工系林湘瑩同學榮獲第一屆台灣人機互動研討會
Best Paper Award(指導教授：王浩全、朱宏國) 
  
賀 工工所姜欣妤同學(指導教授：王小璠)於 2015 全國「工業工程與管理」碩士論文競
賽作業研究組榮獲優等 
  
賀 工工所宋孟玶同學(指導教授：王小璠)、簡翊真同學(指導教授：吳建瑋)於 2015 全
國「工業工程與管理」碩士論文競賽生產系統組榮獲優等 
  
賀 工工所吳周駿同學(指導教授：吳建瑋)於 2015 全國「工業工程與管理」碩士論文競
賽生產系統組榮獲佳作 
  






















































 第 56期高教評鑑雙月刊資訊 
參考網址：http://class.web.nthu.edu.tw/files/14-1669-89967,r11-1.php 
 
 國立高雄第一科技大學舉辦「2015創新創業教材暨技術升等分享會 」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1498 
 
 元智大學舉辦「大學 PBL 暨創新教學工作坊──終端課程實務教學 」 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1497 
 
 遠東科技大學辦理「104 至 105教學卓越計畫研習活動──TQC+編排設計 InDesign CS6
研習會」 
   參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1496 
 











 蒙民偉樓 7月 31日早上 9點至下午 5點進行水塔、蓄水池清洗工程 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90116,r3455-1.php?Lang=zh-tw 
 
 新竹市 104年度補救教學實施方案，歡迎有愛心耐心之大學生參與教學活動 
   參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90069,r2469-1.php 
 
 全國大專校院原住民族學生高峰論壇 
   參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-90068,r2469-1.php 
 





























 科技部「台義雙邊研究計畫」9月 23 日截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=993 
 



















求項目，請於 7 月 31日前提出申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=995 
 
























 頂大策略聯盟選送優秀人才赴美國芝加哥大學修讀博士學位獎學金第 2 次申請，自即日
起申請至 7月 27日截止 
   參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1081&lang=big5 
 
 澳洲昆士蘭大學來台面談會──高雄市立寶珠圖書館 
   參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=1080&lang=big5 
 
 2016／2017年赴海外交換生甄選將於 10 月 5日至 10月 15日開放線上申請，歡迎同學
踴躍報名 


















 寄信至 Yahoo退信率偏高 











































【數學系訪問學者學術演講】ON THE GOLDEN RATIO, STRONG LAW, AND FIRST PASSAGE 
PROBLEM 
說明： 
1. 講 者：Prof. Andrei Volodin／University of Regina, Canada。 
2. 時 間：7月 20日，下午 4點至 5點。 





1. 講 者：Prof. Andrei Volodin／University of Regina, Canada。 
2. 時 間：7月 22日，中午 11點至 12點。 
3. 地 點：綜合三館 R631。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=484。 
 
【數學系訪問學者學術演講】ON NEGATIVELY ASSOCIATED RANDOM VARIABLES 
說明： 
1. 講 者：Prof. Andrei Volodin／University of Regina, Canada。 
2. 時 間：7月 24日，中午 11點至 12點。 
3. 地 點：綜合三館 R631。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=485。  
